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Background: In this study the effect of live learning on knowledge level in secondary 
high school students about HIV in Sarbaz (Rask) was assessed. 
Methods and materials: In this interventional study that was performed as a before-
after quasi-experimental investigation, 800 secondary high school students in Sarbaz (Rask) 
in 2017 were enrolled and the knowledge level about HIV disease before and after live 
learning was determined in them by 22-item questionnaire. 
Results: The knowledge level before learning was poor, medium, and high in 2.9%, 
96.9%, and 0.2%, respectively that reached to 1.8%, 93.5%, and 4.7% after intervention 
showing statistically significant difference (P=0.0001). 
Conclusion: Totally, according to the obtained results, it may be concluded that live 
learning would have good effect on knowledge level in secondary high school students about 
HIV and integration of learning text in this era may be good preventive approach in this age 
group. 
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